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～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 総数
1997年 1.7 13.3 17.2 22.1 31.6 31.9 19.3































































調査の対象 全国に居住している 2029 歳（2019年５月時点）の男女
調 査 時 期 2019年５月 2019年11月 2020年５月
調 査 方 法 インターネット調査（割当法による有意抽出）
有効回収数 2,284 1,113 825
男性 1,155 525 386
女性 1,129 588 439






























年齢 本人学歴 男性 女性 合計
2024歳
初等・中等教育卒 11.1 10.2 21.3
高等教育卒 14.4 14.1 28.6
2529歳
初等・中等教育卒 12.2 11.4 23.5
高等教育卒 13.4 13.2 26.7

























































度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
調査対象者数 2,284 100.0 1,113 100.0 2,284 100.0
脱落者 1,171 51.3 288 25.9 1,459 63.9
退会 461 20.2 143 12.8 604 26.4
未回答 621 27.2 119 10.7 740 32.4
SC脱落 56 2.5 11 1.0 67 2.9









男性 女性 男性 女性 男性 女性
2024歳
中学・高校 10.6 10.3 9.2 10.2 8.7 9.7
短大・大学以上 14.5 14.1 10.7 13.0 9.8 13.1
2529歳
中学・高校 12.3 11.6 12.8 13.7 13.6 13.1






























経営者，役員 0.4 0.4 0.3 0.2
正社員（正規の職員，従業員） 51.1 45.4 41.6 43.7
非正規の職員，従業員 24.3 26.0 27.8 26.2
パート・アルバイト 17.1 19.7 21.8 20.0
派遣社員 2.0 3.0 2.8 2.7
契約社員・嘱託 4.2 3.2 3.2 3.5
自営業者，自由業者 1.1 2.1 2.9 2.9
家族従業者 0.0 0.5 0.4 0.7
内職 0.3 3.4 2.7 2.1
無職 22.7 22.1 24.4 24.1
家事 4.9 11.4 12.8 13.4
通学 12.9 3.5 2.9 2.1
その他 4.9 7.2 8.7 8.6































































度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
自殺念慮
過去１年／半年間 183 8.0 49 4.4 23 2.8
生涯 606 26.5 213 19.1 125 15.2
回答拒否 81 3.5 41 3.7 28 3.4
自殺計画
過去１年／半年間 88 3.9 18 1.6 11 1.3
生涯 366 16.0 127 11.4 78 9.5
回答拒否 75 3.3 37 3.3 25 3.0
自殺企図
過去１年／半年間 52 2.3 13 1.2 8 1.0
生涯 258 11.3 86 7.7 57 6.9
回答拒否 80 3.5 35 3.1 26 3.2
合計 2284 100 1113 100 825 100
注）第１波は過去１年間の自殺行動の経験，第２波・第３波は過去半年間の自殺行動の経験を尋ねている。
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度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
自殺念慮
過去１年／半年間 56 6.8 29 3.5 23 2.8
生涯 201 24.4 135 16.4 125 15.2
回答拒否 27 3.3 29 3.5 28 3.4
自殺計画
過去１年／半年間 23 2.8 11 1.3 11 1.3
生涯 106 12.8 82 9.9 78 9.5
回答拒否 22 2.7 25 3.0 25 3.0
自殺企図
過去１年／半年間 14 1.7 9 1.1 8 1.0
生涯 78 9.5 59 7.2 57 6.9
回答拒否 28 3.4 22 2.7 26 3.2
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Study of Youth Suicidal Behavior Using an
Internet Longitudinal Survey :
Summary Statistics of the Survey
HIRANO Takanori
In contemporary Japan, the increase in youth suicide rate and youth nonstandard employ-
ment population is a social problem. Previous studies have shown that youth nonstandard em-
ployees（irregular staffs or nonstandard employees on fixed-term contracts）have more suicide
ideation than regular employees. Nonstandard employment has a serious impact on mental
health in young people. Nevertheless, this study is based on cross-sectional data. To insist that
nonstandard employment increases the risk of suicide in young people, a longitudinal survey
is warranted. This method allows researchers to accuracy understand the relationship between
nonstandard employment and suicidal behavior.
Accordingly, I investigated youth suicidal behavior（suicide ideation, suicide plan, suicide at-
tempt）using an internet longitudinal（panel）survey. The survey was conducted three times:
March 2019（wave 1）, November 2019（wave 2）, and March 2020（wave 3）. This paper pre-
sents the summary statistics of the survey. Analysis of the summary statistics revealed that the
dropout rate during surveys was 51.3％（wave 1→wave 2）, 25.9％（wave 2→wave 3）, and 63.9
％（wave 1→wave 3）. Previous studies have shown that the dropout rate of youth monitors is
very high. Our surveys also found similar results. The population distribution based on sex,
age, education level, employment status of our sample was similar to that of the Employment
Status Survey by the Statistics Bureau of Japan. The rate of suicide ideation（per year）was 8.0
％（wave 1）. This result is similar to the suicide ideation rate（7.5％）of the nationwide survey
by the Ministry of Health, Labor and Welfare.
Keywords : Suicide, Young People, Nonstandard Employment, Internet Survey, Panel Survey
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